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PENELITIAN PENGARUH DPT SEBAGAI BLOWING AGENT
TERHADAP KETAHANAN KIKIS DAN KEKERASAN
SOL KARET
Oleh : Kelompok Peneliti Proses Produksi Borong Koret ')
ABSTRACT
DPT is o blowing ogent which is used for the, production
of soft, medium ond hord types of microselluler sole. This ty-
pe of bfowing ogent if the .rbber compound, will influence the
i',ordness ond obrossive resistont of the sole'
Using of 3,5 port blowing ogent will give the best quoli.ty ."f
rubbir compound with thL liordness 68,33 shore A ond the
obrossive resistont 2,6Olmm' /kgrm.
PENDAHULUAN
Lotor Belokong.
5ol koret merupokon soloh sotu produksi borong jodi dori
bohon boku koret olom yong penggunoonnyo cukup bonyok' So-
loh sotu diontoronyo odoloh sol luor sepotu' Untuk penggunoon
zot pengembong podo pembuoton sol mempunyoi keuntungon
koreno iol dengon koret mikroselluler lebih ringon dori sel yong
dibuot tonpo zot pengembong (blowing ogent). Keuntungon dori
penggunoon blowing ogent ini odoloh tidok memPgng.oruhi kece*
ir"to" pemosokon. 
-Kelemohon penggunoon koret mikroselluler
untuk sol odoloh dolom ketohonon titis don kekeroson. Untuk
itu perlu diodokon penelition pengoruh blowing 
-ogent terhodop
ketohonon kikis don kekeroson dori kompon sol koret. Dolom
penelition ini DPT (Dinitrozo Pentomethylene 
.Tetromine) y_"Ig
iigr.okon untuk blowing ogent. Hol inl disebobkon koreno DPT
le[ih mudoh didopot, lebih muroh horgonyo don dopot diguno-
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Tujuon Penelition :
- Mencori jumloh blowing ogent (DPT) yong optimum untuk
pembuoton sol mikroselluler.
- Membuot slob mikroselluler.
TINJAUAN PUSTAKA
Blowing ogent :
Blowing ogent odoloh zot kimio, onorgonik otou orgonik,
dimono dibowoh kondisi yong boik, yong teloh ditetopkon okon
meleposkon gos-gos yong membentuk struktur sol tertutup otou
terbuko produk koret.
Blowing ogent orqonik mempunyoi beberopo keuntunqon diotos
blowing ogent onorgonik. Blowing ogent orgonik odoloh kompon
nitrogen dimono okon stobil podo penyimponon normol don
temperotur pencompuron, tetopi perkembongon gos dopot ter-
kontrol podo temperotur dekomposisi yong tepot.
Contoh blowinq ogent orgonik odoloh :
- DPT (Dinitrozo Pentometylene Tetromine).
Dikenol sebogoi DPT otou DNPT odoloh songot penting
don lebih populer disebut sebogoi blowing ogent nitrogen digu-
nokon untuk produksi sol mikroselluler jenis Iunok, r"dong Jo.,.
keros- Dimqno honyo diponoskon otou odo diluent yong tidok
bereoksi dekomposisi secoro kimio ini mendekoti l'g5"-C. De-
komposisi 
-dopot dipercepot don temperotur dopot diperendohsompoi I 20"c dengon substonce ocidik seperfi osorn steorot,
osom s-olisilof, osom benzoot don phtolic onhydride yong umum-
nyo digunokon sebogoi bohon pencepot.
DPT menghosilkon.volume gos yong besor kiro-kiro 200 cc pergrom-don songot ekonomis untuk penggunoon borong-borongl mi-
kroselluler.
Boron.g-borong yong dihqsilkon dengon DPT mempunyoi bou
omis (ikon segor) yong mono okon hilong podo penyi-po.,on.
Bou ini dopot dikurongi sedopot mungkin tingkotonnyo' oleh
odonyo ethylene glycol, osom benzoot don ureo dolom kompon.
Blowing ogent ini dopot digunokon untuk produksi ebonite yong
dikembongkon, DPT odoloh non dis - colouring don non - stoi-
ning.
MATERI DAN METODA PENELITIAN
Bohon don peroloto,r :
o. Bohon
I. Bohon boku :
- koret olom (Rubber Smoked Sheet / RSS).
- koret sintetik (styrene butodiene rubber / SBR).
2. Bohon pembontu :
bohon penggiot = octivotor
bohon pelunok = softener
z Zn O, osom steorot
: poroffin wox, nop*
thenic oil, coumo-
ron resin.













- Timbonoon, pisou, krus porselen, two roll mill, ce-
tokon slob, hidrolik pres, stop wotch.
B. Prosedur penelition :
Penelition ini clibogi dolom duo tohop yoitu tohop pembuot-
on kompon sol mikroselluler dori tohop pengujion.
Tohop pembuoton kompon sol mikroselluler sesuoi dengon
formulosi bohon. Selonjutnyo hosil pencompuron tersebui di-
Iokukon pemosokon pendohuluon (precuring) dengon menggu-
nokon hidrolik pres podo suhu 145'C, tekonon lO kg/cm,
don woktu bervoriosi z 4, 6, 8, 10, menit.untuk mosing-mo-
sing formulosi. Kemudion dipost curing dengon mengquno-
kon udoro ponos selomo 30 menit podci suhu 130.C. Tohop
pengujion dilokukon terhodop sifot-sifot fisiko kompon sol
mikroselluler hosil penelition don pengujion secoro mikros-
A.
= f iller
= occelerotor : MBT.
= onti ocsidont : AOSP.
= blowing : DPT.
ogent
= octivotor : diethylene glycolfiller silico filler siliko.
= piomen '.: fitonium dioksido.
putih
= vulconizing : sulphur.
10 lhjalah ktanq kil.it, lanet dan Plaatib Vol-lV.No.t-l9tt/1q89 ]I
I
kopis quno mengetohui homogenitos dori
lorn sol rnikroselluler.
Hosil uji fisiko dionoliso secoro stotistik
kon metodo foktoriol.
Roncongon Penelition :
Kompon sol rnikroselluler dibuot deng;on
berik ut :

































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
l. Hosil Penelition :
Tobel I : Anoliso Sidik Rogom (Anovo) Tegongon Pltus.
++ odo perbedoon yong sonoot nyoto.
Dengon perhitungon MDRS = rp x Sx, dimono
interoksi blowing ogent X woktu precuring
menit tYO).
$x = I,4023 diperolel
terboik 3,5 bogion l(
,6



































Totol 35 458 1,3830
Tobel 2 : Anoliso Sidik Rogom (ANOVA) Perponjongon Putus.
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odo perbedoon yong nyoto.
+ odo perbedoon yong songrot nyoto.
engon perhitungon A4DRS 
= rp x Sx, dimono Sx = 24,4g35:roleh interoksi blowing og.ni_ X woktu pr..r.ing ,ulUoit:gion 4 menit (ya).
obel 3 : Anoliso sidik Rogom (ANOVA) Ketohonon sobek.
bel 4 : Anoliso Sidik Rogom (ANOVA) perponjongon Terop.
*+ odo perbedoon yong songot nyoto.
Dengon perhitungon MDRS : rp x Sxr dimono Sx :
interoksi blowing ogent X woktu precuring terboik
nit (Yp).
Tobel 5 : Anoliso Sidik Flogom (ANOVA) Kekeroson


































l* odo perbedoon yong songot nyoto.Dengon perhitungon MDRS = rp x Sx, dimono Sx = A,2706 dioerolrblowing ogent X wokfu precuring 3 bcigion, l0.menit 1i'l.- 
--r----.
Tobel 5 : Anoliso Sidik Rogom (ANOVA) Bobor Jenis
Tidok terdopot perbedoon nyoto, F hitung ( F tobel 5%, boik blowinogent, woktu precurinq moupun interoksinyo.
















































odo perbedoon yono songot nyoto.
ngo.n perhifungon MDRS 
= rp x Sx, dimono Sxeroksi blowing ogenr X wokiu p."curing terboik(Yo).
= 1,4023 diperoleh
3,5 bogion I0 me-
II
il



























7 ,567 6+ *
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obel 7 : Anoliso sidik Rogom (ANovA) Ketohonon Kikis





































odo perbedoon yong nyoto
odo perbedoon yong song;ot nyoto.
:n9"," -perhitunoon MDRS = rp x Sx, dimono Sxieroksi blowing ogent X w<rktu precuring terboikr (YB).
= 0,0663 diperoleh3,5 bogion 6 me-
0,O542 diperoleh
bogion B menit,
odo perbedoon yong songot nyoto.
ngon 
.perhitungon MDRS - rp x Sx, dimono Sx 
=eroksi blowing ogent X woktu preclring ferboik 6
,ogion 6 menit, 3 bogion 4 menil.
j6
rbel 8 : Anoliso Sidik Rogom (ANOVA) penyusuton
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2. Pembohoson :
l. Tegongon Putus :
Dori tobel ANOVA terlihot bohwo foktor blowing ogent,
woktu precuring don interoksinyo songot berpengoruh
terhodop tegongon putus. Interoksi blowing ogent X
woktu precuring tertinggi dicopoi podo 3,5 bogion X l0
menit.
Perponjongon Putus :
Dori tobel ANOVA menunjukkon bohwo mpsing-mosing
foktor don interoksinyo songot berpengoruh terhodop
perponjongon putus. Interoksi blowing ogent X woktu
precuring tertinggi dicopoi podo 3,5 bogion X 4 menit.
Ketohonon Sobek :
Ketohonon sobek tidok berpengoruh oleh foktor blowing
ogent, tetopi foktor woktu precuring don interoksinyo
songot berpengoruh. Interoksi blowing ogent X woktu
precuring yong tertinggi odoloh 4 bogion X 6 menit.
Perponjongon Tetop :
Mosing-mosing foktor don interoksinyo songot berpengo-
ruh terhodop perponiongon tetop. Interoksi blowing
ogent X woktu precuring tertinggi odoloh 3,5 bogion X
I0 menit.
Kekeroson :
Kekeroson songot dipengoruhi oleh mosing-mosing foktor
don interoksinyo. Mokin bonyok jumloh blowing ogent
kekeroson semokin menurun. lnteroksi blowing ogent X
woktu precuring tertinggi dicopoi podo 3 bogion X l0
menit.
6. Bobot jenis :
Dori tobel ANOVA terlihot bohwo bobot jenis tidok di-
pengoruhi oleh foktor blowing ogent, woktu precuring
moupun interoksinyo.
7. Keiohonon Kikis :
Mosing-mosing toktor don interoksinyo berpengoruh ter-
hodop ketohonon kikis. Interoksi blowing ogent X woktu
precuring terboik,,odoloh 3,5 bogion X 6 menit.
8. Ketohonon retok lentur :
Ketohonon retok lentur kompon dengon blowing ogent 4




Dori hosil penelition dopot disimpulkon sebogoi berikut :l' Dilihot dori foktor-foktor uji fisiko teoongon putus, perpon-jongon putus, ketohonon ,od.k, /perponjongon,. tetop, keke_roson, ketohonon retok lentur r
:;:T v""s ;;;,u=.i., ll" !l! ffi ::'i::' *[',:' r,3i";i:3
2- Bobot jenis tidok dipengoruhi oleh foktor blowing ogent,woktu precuring moupun interoksinyo.
ru;o.jS['r',*::."tuk kompon loin tidok retok podo
Penyusuton (Skrinkoge) :Kompon denqon blowing ogent 3 bogion woktu precuring4, 6, I menit tidok,.teriodi' p"nyrrrton, sedong komponyong loinnyo terjodi penyusuto 
"l 
---
renyusuton tertinggi terjodi podo kompon denqon blowing ogent 4 bogion, *oLt, p.".*ing Id ;"n;;'r""
Gombqr sel komoon mikroselluler secoro mikroskopik :Ternyoto kompon norit p*n.iitiJ" r,o.nooenitosnyo kom_pon somo dengon ontoro yong sotu dengon y."oili.,.r._
]1ni k3mpon dengon blowins;G"; 4 bogion don wokiuprecuring l0 menit poling homogen., sedJng kompon-po_soron, sel-sel udoronyo lebih Uoiy"k jiko jibo;Ji;' i"_ngon kompon hosil penelition, noi'il-ri, iir"U"Uf..r"il;L;".posoron lebih bonyok mengounokon bro*rng ogent.
DAFTAR PUSTAKA
ANONIMOUS : "Rubber Technolog y ond MonufoctureSBP Boord of Conzuit.i, 
."j'E.,i,n"n.r.HARRY BARRON: ,,Modern Rubber Chemistry,,, D. Von Nos
Uil: compony rnc te4B, iJEi^/'yoR,<











"Pedomoh Pengujion Sifot Fisiko
Jodi Koret".
Menoro Perkebunon 153 - 205.47
"Pengujion Fisiko podo Koret"
Penelition Perkebunon Bogor.
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